




(Lembar Untuk Konsumen Yang Membeli) 
Nama  :_____________________________________________________ 
Alamat :_______________________________/Kecamatan_____________ 
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
1. Usia Responden 
 < 20 tahun 
 >20 tahun 
 >30-40 tahun 
 > 40 tahun 
2. Pekerjaan Responden 
 Pelajar / mahasiswa 
 Karyawan swasta 
 PNS 
 Lain-lain 
3. Tempat Tinggal 
 Kos 
 Rumah sendiri 
 Rumah saudara 
 Lainnya 
4. Berapa penghasilan/uang saku rata-rata anda setiap bulannya? 
 < 2.500.000 
 2.500.000 – 5.000.000 
 5.000.000 – 10.000.000 
 > 10.000.000 
5. Seberapa sering Anda melakukan pembelian kopi di coffee shop setiap minggu? 
 1 kali 
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 2 kali 
 3 kali 
 4 kali 
 5 kali 
 >5 kali 







7. Berapa banyak kopi yang biasa Anda beli per transaksi? 
 1 gelas 
 1 – 2 gelas 
 Lainnya, _____________________________ 
8. Menurut Anda apakah harga kopi sudah sesuai dengan kualitasnya? 
 Sudah 
 Belum 
 Jika belum, apakah kopi tersebut terlalu murah/mahal? 
___________________________________ 
9. Darimana Anda mengetahui tentang coffee shop? 




 Lainnya, _____________________________ 




11. Dimana coffee shop favorit Anda?Jelaskan alasannya 
_______________________________________________________________ 




























1 1 1 2 1 3 6 3 1 5 
Kopi 
susu 
2 2 1 1 1 3 1 1 1 5 
Kopi 
susu 
3 2 1 1 1 2 5 3 1 5 
Kopi 
susu 
4 1 1 1 2 3 5 2 1 5 
Kopi 
susu 
5 1 1 1 2 3 2 2 1 5 
Kopi 
susu 



























7 2 2 1 1 3 4 1 2 4 
Kopi 
susu 
8 2 2 3 2 3 2 1 1 5 
Kopi 
hitam 
9 2 2 1 2 2 3 3 1 5 
Kopi 
hitam 
10 1 2 1 2 4 2 3 1 4 
Kopi 
susu 
11 1 2 1 1 3 1 3 1 1 
Kopi 
susu 



























13 2 1 1 1 1 4 2 1 1 
Kopi 
susu 
14 2 1 2 1 2 1 2 1 5 
Kopi 
susu 
15 1 1 1 2 2 4 2 1 5 
Kopi 
susu 
16 1 1 1 2 1 3 2 1 1 
Kopi 
susu 
17 2 2 1 1 1 1 1 1 5 
Kopi 
susu 



























19 2 1 1 1 3 3 2 1 5 
Kopi 
susu 
20 1 2 1 1 4 4 1 1 5 
Kopi 
hitam 
21 2 1 1 2 1 2 1 1 5 
Kopi 
susu 
22 1 3 1 1 3 4 3 1 5 
Kopi 
susu 
23 1 2 1 2 4 1 2 1 5 
Kopi 
susu 



























25 1 3 1 1 4 5 2 1 1 
Kopi 
susu 
26 2 1 1 1 3 4 3 1 5 
Kopi 
susu 
27 2 2 1 1 1 6 2 1 5 
Kopi 
susu 
28 1 4 2 1 4 3 1 2 5 
Kopi 
hitam 
29 2 1 2 2 3 5 3 1 4 
Kopi 
susu 



























31 1 1 1 1 1 5 1 1 5 
Kopi 
susu 
32 1 2 1 1 2 3 3 1 1 
Kopi 
susu 
33 2 1 2 2 1 5 2 1 5 
Kopi 
susu 
34 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
Kopi 
susu 
35 1 2 1 2 2 2 3 1 4 
Kopi 
susu 



























37 1 1 1 1 2 4 3 2 5 
Kopi 
susu 
38 2 1 2 1 2 5 2 1 5 
Kopi 
susu 
39 2 2 1 1 2 2 1 2 4 
Kopi 
susu 
40 1 1 2 2 1 1 1 2 5 
Kopi 
hitam 
41 2 1 2 2 2 2 3 2 5 
Kopi 
susu 



























43 1 2 1 1 3 3 1 1 5 
Kopi 
hitam 
44 2 1 1 2 2 3 3 1 5 
Kopi 
susu 
45 2 1 1 2 2 2 3 1 5 
Kopi 
susu 
46 2 1 1 1 1 3 1 1 4 
Kopi 
susu 
47 1 1 1 3 2 3 1 1 5 
Kopi 
susu 



























49 2 2 1 1 3 3 3 1 5 
Kopi 
susu 





Daftar Harga Minuman Cafe de Elven 
Nama Minuman dan Makanan HPP Harga 
Long Black / Americano (Hot) Rp.   4.100,00 Rp.   8.500,00 
Long Black / Americano (Ice) Rp.   4.600,00 Rp.   9.500,00 
De Elven Coffee  (Hot) Rp.   7.200,00 Rp.   14.500,00 
De Elven Coffee  (ice) Rp.   7.700,00 Rp.   15.500,00 
Milo Rp.   5.060,00 Rp.   10.500,00 
Fresh Orange (Ice) Rp.   5.500,00 Rp.   11.000,00 
Ice Thai Tea (Ice) Rp.   2.435,00 Rp.     8.000,00 
 
Daftar Harga Makanan Cafe de Elven 
No Makanan HPP Harga (Rp) 
1 French fries Rp.   6.650,00 Rp.   10.000,00 
2 Indomie Special Chilli Rp.   4.600,00 Rp.     7.000,00 
3 Cheezy Chicken Rice Rp. 11.300,00 Rp.   17.000,00 
4 Nasi Ayam Matah Rp.   8.100,00 Rp.   12.500,00 
5 Honey Butter Chicken Rice Rp. 10.000,00 Rp.   15.000,00 
6 Mendoan  Rp.   4.750,00 Rp.     7.500,00 
 
Proyeksi Penjualan Minuman dan Makanan per Hari 
No. Produk Nama Produk Jumlah 
1 Minuman Long Black / Americano 
(Hot)  
10 
Long Black / Americano 
(Ice)  
15 
De Elven (hot) 20 
De Elven (ice) 40 
Milo 15 
Fresh Orange (Ice) 35 
Ice Thai Tea (Ice) 15 
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2 Makanan French fries 15 
Indomie Special Chilli 15 
Cheezy Chicken Rice 10 
Nasi Ayam Matah 10 
Honey Butter Chicken 
Rice 
10 
Mendoan  20 
 
Proyeksi permintaan selama 5 tahun (Produk) 
Nama 2020 2021 2022 2023 2024 
Minuman 54.000 59.400 65.340 71.874 79.061 
Makanan 28.800 31.680 34.848 38.333 42.166 
 
Biaya Pemasaran Tahun 2019-2023 
Bentuk 
Promosi 
2021 2022 2023 2024 2025 
Brosur  
(10 rim) 




Rp2.400.000 Rp2.400.000 Rp2.400.000 Rp2.400.000 Rp2.400.000 





Rencana Investasi Peralatan Cafe de Elven 




80.000.000 1 80.000.000 
5 tahun 
2 Manual Grinder 25.000.000 1 25.000.000 5 tahun 
3 Milk Jug 
Trenton 400ml 
300.000 4 1.200.000 
8 tahun 
4 Milk Jug 600ml 75.000 4 300.000 8 tahun 
5 Espresso Scale 1.300.000 2 2.600.000 5 tahun 
6 Tamping Mat 200.000 2 400.000 8 tahun 
7 Jigger Double 40.000 4 160.000 8 tahun 
8 Brush 20.000 2 40.000 2 tahun 
9 Chest Freezer 2.000.000 2 4.000.000 5 tahun 
10 Display Cooler 2.400.000 2 4.800.000 5 tahun 
11 Cup Sealer 1.300.000 2 2.600.000 5 tahun 
12 Bonavita Kettle 
1.0L Kettle 
2.200.000 2 4.400.000 
5 tahun 
13 Espresso glass 11.000 20 220.000 3 tahun 
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No Keterangan Harga Jumlah Total Umur 
ekonomis 
14 Latte glass 15.000 30 450.000 3 tahun 
15 Black Coffee 
glass + saucer 
















100.000 2 200.000 
5 tahun 
20 Longbar Spoon 70.000 10 700.000 5 tahun 
21 Tea spoon 8.000 30 240.000 5 tahun 
22 Coffee Cleaner 
566gr 
250.000 2 500.000 
3 tahun 
23 Bar Caddy 100.000 2 200.000 5 tahun 
24 Paper cup 
organizer 









2.100.000 1 2.100.000 
3 tahun 








Rencana Investasi Perlengkapan Cafe de Elven 
No Keterangan Harga Jumlah Total Umur 
ekonomis 
1 Server – Hario 
V60 450ml 
220.000 4 880.000 
3 tahun 
2 Hario V60 Pour 
Over 02 
100.000 4 400.000 
5 tahun 
3 V60 Drip Scale 1.300.000 2 2.600.000 3 tahun 
4 Paper Filter 02  100.000 3 300.000 1 tahun 
5 Jigger Double 
15/30 ml 
40.000 2 80.000 
5 tahun 
6 Cocktail Shaker 
Acrylic 530ml 
150.000 4 600.000 
3 tahun 
7 Piccolo glass 6000 15 90.000 5 tahun 
8 Decanter 
Manual brew 
30.000 15 450.000 
3 tahun 
9 Manual Brew 
Glass 
10.000 30 300.000 
3 tahun 
10 Blender Getra 
KS-10000 









13.300 50 665.000 
5 tahun 
13 Kertas Minyak 
(isi 100pcs) 
11.000 10 110.000 
1 tahun 
14 Tempat Saus 
Sambal 




No Keterangan Harga Jumlah Total Umur 
ekonomis 
15 Sendok Makan 
(isi 12pcs) 
15.000 5 75.000 
5 tahun 
16 Garpu Makan 
(isi 12pcs) 






Kebutuhan Modal Awal Perlengkapan 




80.000.000 1 80.000.000 
5 tahun 
2 Manual Grinder 25.000.000 1 25.000.000 5 tahun 
3 Milk Jug 
Trenton 400ml 
300.000 4 1.200.000 
8 tahun 
4 Milk Jug 600ml 75.000 4 300.000 8 tahun 
5 Espresso Scale 1.300.000 2 2.600.000 5 tahun 
6 Tamping Mat 200.000 2 400.000 8 tahun 
7 Jigger Double 40.000 4 160.000 8 tahun 
8 Brush 20.000 2 40.000 2 tahun 
9 Chest Freezer 2.000.000 2 4.000.000 5 tahun 
10 Display Cooler 2.400.000 2 4.800.000 5 tahun 
11 Cup Sealer 1.300.000 2 2.600.000 5 tahun 
12 Bonavita Kettle 
1.0L Kettle 
2.200.000 2 4.400.000 
5 tahun 
13 Espresso glass 11.000 20 220.000 3 tahun 
14 Latte glass 15.000 30 450.000 3 tahun 
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No Keterangan Harga Jumlah Total Umur 
ekonomis 
15 Black Coffee 
glass + saucer 
















100.000 2 200.000 
5 tahun 
20 Longbar Spoon 70.000 10 700.000 5 tahun 
21 Tea spoon 8.000 30 240.000 5 tahun 
22 Coffee Cleaner 
566gr 
250.000 2 500.000 
3 tahun 
23 Bar Caddy 100.000 2 200.000 5 tahun 
24 Paper cup 
organizer 









2.100.000 1 2.100.000 
3 tahun 
27 Cash Drawer 600.000 1 600.000 5 tahun 








Kebutuhan Awal Persediaan 
No Keterangan Harga Jumlah Total Umur 
ekonomis 
1 Server – Hario 
V60 450ml 
220.000 4 880.000 
3 tahun 
2 Hario V60 Pour 
Over 02 
100.000 4 400.000 
5 tahun 
3 V60 Drip Scale 1.300.000 2 2.600.000 3 tahun 
4 Paper Filter 02  100.000 3 300.000 1 tahun 
5 Jigger Double 
15/30 ml 
40.000 2 80.000 
5 tahun 
6 Cocktail Shaker 
Acrylic 530ml 
150.000 4 600.000 
3 tahun 
7 Piccolo glass 6000 15 90.000 5 tahun 
8 Decanter 
Manual brew 
30.000 15 450.000 
3 tahun 
9 Manual Brew 
Glass 
10.000 30 300.000 
3 tahun 
10 Blender Getra 
KS-10000 









13.300 50 665.000 
5 tahun 
13 Kertas Minyak 
(isi 100pcs) 
11.000 10 110.000 
1 tahun 
14 Tempat Saus 
Sambal 




No Keterangan Harga Jumlah Total Umur 
ekonomis 
15 Sendok Makan 
(isi 12pcs) 
15.000 5 75.000 
5 tahun 
16 Garpu Makan 
(isi 12pcs) 
15.000 5 75.000 
5 tahun 
 Total   12.050.000  
 
Kebutuhan Modal Awal Cafe de Elven 
No Keterangan Total 
1. Kebutuhan Awal Perlengkapan Rp. 137.170.000,00 
2. Kebutuhan Awal Persediaan Rp. 12.050.000,00 
3. Renovasi dan Pembangunan Rp. 500.000.000,00 
4. Modal Running + Unpredictable Investment Rp. 100.000.000,00 
 Total Investment Rp. 749.220.000,00 
 
Biaya Tenaga Kerja Langsung 
Biaya Tenaga 
Kerja Langsung 
Gaji Jumlah Total 
Gaji Barista Rp. 3.500.000,00 2 Rp.   7.000.000,00 
Gaji Kitchen Rp. 3.000.000,00 2 Rp.   6.000.000,00 
Gaji Kasir Rp. 3.000.000,00 1 Rp.   3.000.000,00 
Gaji Bagian 
Waiter 
Rp. 2.750.000,00 1 Rp.   2.750.000,00 
BTKL per bulan Rp. 18.750.000,00 
BTKL per tahun Rp. 225.000.000,00 
 
Biaya Overhead 
Biaya Overhead  Harga Kebutuhan Total 
Listrik Rp. 1.500 / KwH 2500 Rp. 3.750.000,00 
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Gas LPG Rp. 2.500/m3 500 Rp. 1.250.000,00 
Internet Rp. 100.000/bulan 1 Rp.    100.000,00 
Iuran Pemeliharaan 
Lingkungan 
Rp. 2.000/m2 500 Rp. 1.000.000,00 
Total Biaya Overhead per bulan Rp. 7.200.000,00 






Moka (per bulan Rp 249.000) 2.988.000 
Total Biaya Operasional 314.388.000 
 
Proyeksi Pendapatan Minuman 
Proyeksi pendapatan 
minuman 
2021 2022 2023 2024 2025 
Long Black / Americano (Hot) 
Unit Jual 10 11 12 13 15 
Harga jual 8.500 8.610 9.041 9.493 9.967 
Pendapatan 85.000 94.710 109.390 126.346 145.929 
Long Black / Americano (Ice) 
Unit Jual 15 17 18 20 22 
Harga jual 9.500 9.660 10.143 10.650 11.183 
Pendapatan 142.500 159.390 184.095 212.630 245.588 
De Elven Coffee (Hot) 
Unit Jual 20 22 24 27 29 
Harga jual 14.500 15.120 15.876 16.670 17.503 
Pendapatan 290.000 332.640 384.199 443.750 512.531 





2021 2022 2023 2024 2025 
Unit Jual 40 44 48 53 59 
Harga jual 15.500 16.170 16.979 17.827 18.719 
Pendapatan 620.000 711.480 821.759 949.132 1.096.248 
Milo 
Unit Jual 15 17 18 20 22 
Harga jual 10.500 10.626 11.157 11.715 12.301 
Pendapatan 157.500 175.329 202.505 233.893 270.147 
Fresh Orange (Ice) 
Unit Jual 35 39 42 47 51 
Harga jual 11.000 11.550 12.128 12.734 13.371 
Pendapatan 385.000 444.675 513.600 593.208 685.155 
Ice Thai Tea (Ice) 
Unit Jual 15 17 18 20 22 
Harga jual 8.000 5.114 5.369 5.638 5.920 
Pendapatan 120.000 84.373 97.451 112.555 130.001 
Total Pendapatan per hari 1.800.000 2.002.597 2.312.999 2.671.514 3.085.599 
Total Pendapatan per 360 
hari 648.000.000 720.934.830 832.679.729 961.745.087 1.110.815.575 
 
Proyeksi Pendapatan Makanan 
Keterangan total Expense 
makanan 
2021 2022 2023 2024 2025 
French Fries 
Unit Jual 15 17 18 20 22 
Harga jual 10.000 10.500 11.025 11.576 12.155 
Pendapatan 150.000 173.250 200.104 231.120 266.943 
Indomie Special Chilli 
Unit Jual 15 17 18 20 22 
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Keterangan total Expense 
makanan 
2021 2022 2023 2024 2025 
Harga jual 7.000 7.350 7.718 8.103 8.509 
Pendapatan 105.000 121.275 140.073 161.784 186.860 
Cheezy chicken rice 
Unit Jual 10 11 12 13 15 
Harga jual 17.000 17.850 18.743 19.680 20.664 
Pendapatan 170.000 196.350 226.784 261.936 302.536 
Nasi ayam matah 
Unit Jual 10 11 12 13 15 
Harga jual 12.500 13.125 13.781 14.470 15.194 
Pendapatan 125.000 144.375 166.753 192.600 222.453 
Honey butter chicken rice 
Unit Jual 10 11 12 13 15 
Harga jual 15.000 15.750 16.538 17.364 18.233 
Pendapatan 150.000 173.250 200.104 231.120 266.943 
Mendoan 
Unit Jual 20 22 24 27 29 
Harga jual 7.500 7.875 8.269 8.682 9.116 
Pendapatan 150.000 173.250 200.104 231.120 266.943 
Total pendapatan per hari 850.000 808.500 933.818 1.078.559 1.245.736 
Total pendapatan per 360 










Proyeksi Pendapatan Total 
Keterangan total 
pendapatan 
2021 2022 2023 2024 2025 
Pendapatan Minuman 648.000.000 720.934.830 832.679.729 961.745.087 1.110.815.575 
Pendapatan Makanan 306.000.000 291.060.000 336.174.300 388.281.317 448.464.921 
Total pendapatan per 360 
hari 954.000.000 1.011.994.830 1.168.854.029 1.350.026.403 1.559.280.496 
 
HPP Minuman 
Keterangan total Expense 
minuman 
2021 2022 2023 2024 2025 
Long Black / Americano (Hot) 
Unit Jual 10 11 12 13 15 
HPP 4.100 4.305 4.520 4.746 4.984 
Expense 41.000 47.355 54.695 63.173 72.965 
Long Black / Americano (Ice) 
Unit Jual 15 17 18 20 22 
HPP 4.600 4.830 5.072 5.325 5.591 
Expense 69.000 79.695 92.048 106.315 122.794 
De Elven Coffee (Hot) 
Unit Jual 20 22 24 27 29 
HPP 7.200 7.560 7.938 8.335 8.752 
Expense 144.000 166.320 192.100 221.875 256.266 
De Elven Coffee (ice) 
Unit Jual 40 44 48 53 59 
HPP 7.700 8.085 8.489 8.914 9.359 
Expense 308.000 355.740 410.880 474.566 548.124 
Milo 
Unit Jual 15 17 18 20 22 
HPP 5.060 5.313 5.579 5.858 6.150 
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Keterangan total Expense 
minuman 
2021 2022 2023 2024 2025 
Expense 75.900 87.665 101.252 116.947 135.073 
Fresh Orange (Ice) 
Unit Jual 35 39 42 47 51 
HPP 5.500 5.775 6.064 6.367 6.685 
Expense 192.500 222.338 256.800 296.604 342.577 
Ice Thai Tea (Ice) 
Unit Jual 15 17 18 20 22 
HPP 2.435 2.557 2.685 2.819 2.960 
Expense 36.525 42.186 48.725 56.278 65.001 
Total HPP per hari 866.925 1.001.298 1.156.500 1.335.757 1.542.799 
Total HPP per 360 hari 312.093.000 360.467.415 416.339.864 480.872.543 555.407.788 
 
HPP Makanan 
Keterangan total Expense 
makanan 
2021 2022 2023 2024 2025 
French Fries 
Unit Jual 15 17 18 20 22 
HPP 6.650 6.983 7.332 7.698 8.083 
Expense 99.750 115.211 133.069 153.695 177.517 
Indomie Special Chilli 
Unit Jual 15 17 18 20 22 
HPP 4.600 4.830 5.072 5.325 5.591 
Expense 69.000 79.695 92.048 106.315 122.794 
Cheezy chicken rice 
Unit Jual 10 11 12 13 15 
HPP 11.300 11.865 12.458 13.081 13.735 
Expense 113.000 130.515 150.745 174.110 201.097 
Nasi ayam matah 
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Keterangan total Expense 
makanan 
2021 2022 2023 2024 2025 
Unit Jual 10 11 12 13 15 
HPP 8.100 8.505 8.930 9.377 9.846 
Expense 81.000 93.555 108.056 124.805 144.149 
Honey butter chicken rice 
Unit Jual 10 11 12 13 15 
HPP 10.000 10.500 11.025 11.576 12.155 
Expense 100.000 115.500 133.403 154.080 177.962 
Mendoan 
Unit Jual 20 22 24 27 29 
HPP 4.700 4.935 5.182 5.441 5.713 
Expense 94.000 108.570 125.398 144.835 167.285 
Total HPP per hari 556.750 527.546 609.316 703.760 812.843 




Keterangan total HPP 2021 2022 2023 2024 2025 
HPP Minuman 312.093.000 360.467.415 416.339.864 480.872.543 555.407.788 
HPP Makanan 200.430.000 189.916.650 219.353.731 253.353.559 292.623.361 




Laporan Laba Rugi 
Laporan Laba Rugi 
Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Pendapatan   954.000.000  1.011.994.830  1.168.854.029  1.350.026.403  1.559.280.496  
HPP (512.523.000) (512.523.000) (550.384.065) (635.693.595) (734.226.102) (848.031.148) 
Laba Kotor   441.477.000  461.610.765  533.160.434  615.800.301  711.249.347  
Biaya             
Biaya Tenaga Kerja 
Langsung   (18.750.000) (19.687.500) (20.671.875) (21.705.469) (22.790.742) 
Biaya Overhead   (86.400.000) (90.720.000) (95.256.000) (100.018.800) (105.019.740) 
Biaya Moka 1 tahun   (2.988.000) (3.137.400) (3.294.270) (3.458.984) (3.631.933) 
Biaya Pemasaran   (3.900.000) (4.050.000) (4.215.000) (4.396.500) (4.596.150) 
Total Biaya   (112.038.000) (117.594.900) (123.437.145) (129.579.752) (136.038.565) 
EBT   329.439.000 344.015.865 409.723.289 486.220.549 575.210.783 
Pajak ( 10 % )   (32.943.900) (34.401.587) (40.972.329) (48.622.055) (57.521.078) 






Laporan Arus Kas 
Kas Masuk  2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Pendapatan   954.000.000  1.011.994.830  1.168.854.029  1.350.026.403  1.559.280.496  
 Modal Sendiri  749.220.000           
 Total Kas Masuk   749.220.000 954.000.000 1.011.994.830 1.168.854.029 1.350.026.403 1.559.280.496 
 Kas Keluar              
 Investasi  (149.220.000) (117.923.833) (117.923.833) (117.923.833) (117.923.833) (117.923.833) 
Biaya Tenaga Kerja Langsung   (18.750.000) (19.687.500) (20.671.875) (21.705.469) (22.790.742) 
Biaya Overhead   (86.400.000) (90.720.000) (95.256.000) (100.018.800) (105.019.740) 
Biaya Moka 1 tahun   (2.988.000) (3.137.400) (3.294.270) (3.458.984) (3.631.933) 
 Biaya Pemasaran    (3.900.000) (4.050.000) (4.215.000) (4.396.500) (4.596.150) 
Biaya Renovasi (500.000.000) (25.000.000) (25.000.000) (25.000.000) (25.000.000) (25.000.000) 
 HPP    (512.523.000) (550.384.065) (635.693.595) (734.226.102) (848.031.148) 
 Pajak    (32.943.900) (34.401.587) (40.972.329) (48.622.055) (57.521.078) 
 Total Kas Keluar  (649.220.000) (682.504.900) (727.380.552) (825.103.069) (937.427.909) (1.066.590.791) 
 Selisih   100.000.000 271.495.100 284.614.279 343.750.960 412.598.494 492.689.704 
 Saldo Kas Awal    100.000.000 371.495.100 656.109.379 999.860.338 1.412.458.832 





Aktiva 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kas 100.000.000 371.495.100 656.109.379 999.860.338 1.412.458.832 1.905.148.536 
Aktiva Tetap             
 Bangunan 500.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 
 Peralatan 149.220.000 149.220.000 149.220.000 149.220.000 149.220.000 149.220.000 
Akumulasi Penyusutan   31.296.167  31.296.167  31.296.167  31.296.167  31.296.167  
Total Aktiva 749.220.000 577.011.267 861.625.545 1.205.376.505 1.617.974.999 2.110.664.703 
              
Passiva             
Modal 749.220.000 749.220.000 749.220.000 749.220.000 749.220.000 749.220.000 
Laba tahun berjalan 
(EAT)   296.495.100 309.614.279 368.750.960 437.598.494 517.689.704 
Laba ditahan   -468.703.833 -197.208.733 87.405.545 431.156.505 843.754.999 
Total Passiva 749.220.000 577.011.267 861.625.545 1.205.376.505 1.617.974.999 2.110.664.703 
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Net Present Value 
Tahun EAT Depresiasi Cash Inflow NFSB Present Value 
2020 296.495.100 31.296.167  265.198.933 0,934579439 247.849.470 
2021 309.614.279 31.296.167  278.318.112 0,873438728 243.093.818 
2022 368.750.960 31.296.167  337.454.793 0,816297877 275.463.631 
2023 437.598.494 31.296.167  406.302.327 0,762895212 309.966.100 
2024 517.689.704 31.296.167  486.393.538 0,712986179 346.791.870 
Total PV  1.423.164.889 





Total PV 1.423.164.889 
Initial Investment 649.220.000 




Initial Investment 649.220.000 
Cash Inflow th 1 265.198.933 
Belum tertutup 384.021.067 
CashInflow th 2 278.318.112 
Belum tertutup 105.702.955 
CashInflow th 3 337.454.793 
Sudah tertutup -231.751.838 







Tahun Cash Inflow Discount Factor Present Value 
1 265.198.933 0,8 212.159.147 
2 278.318.112 0,64 178.123.592 
3 337.454.793 0,512 172.776.854 
4 406.302.327 0,4096 166.421.433 
5 486.393.538 0,3277 159.391.162 
  Total PV   888.872.188 
  NPV   239.652.188 
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